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NESTO GRADE IZ BECKIH POLICIJSKIH ARHIVA 0 
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XIX STOLJECA 
Slobodan P. Novak 
Dva .P~tanja s~. otvorena: koliko su dokumentli pohlaijskih arhiva 
metod~losk1 odr~1v1 kao z::izbjezrui materijal teatrologije i da li je 
u ne~~m razdoblJ~ma kazahsne proslosti ta grada za opcu sliku rele-
VallltmJa od grade [Stog porijekla u drugim razdobljima? 
. ~vrdimo da povijest kazalista, hrvatskog posebice, nije moguee 
p1sat1 ~ez pomoci policijskih dokumenata! Svijest o toj dokumentaciji 
~- ~as. Je posvema nerazvijena, pa u svakom trenutku nismo 1IJ.!i svjesni 
ClltlJe!lllCe da je najveci dio dokumentacije i podataka sto ih [mamo 0 
nasem kazalistu XVI, XVII i XVIII stoljeca nastao tako da su razni 
istrazitelji, suci li pohlcajc~ »egzaminavali« nase Drmee Brezovacke istra-
~ivali. mlade i nestasne glumce u dru.Zinama, pitalii 'cak i casne' sestre 
sto m1sle o teatru, optuzivali, protjenivali strallle glazbenike ti putujuee 
glumce, zabranj;ivahl predstave, cenzuriraU tekstove i odobravalti reper-
toare.1 
Kad god mislimo na stanija razdoblja kazalisne povijesti onda nam 
se ~okumen~ koji stizu sa suda ili iz polri.cije uffine nekako ne~licijskim; 
stolJetna, naa.me, patina promijeni drvene policajce pred naSim ocima. 
No, sto se vise priblizavamo novidlim razdobljima teatarske poVIijesti, 
posebiilo u XIX i XX stoljeeu, kada uostalom i poCinje relevallltnije i 
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vrlo slo.Zeno poliaijsko prisuee u kazalistu, kao da neoprezno .• za~orav­
ljamo da upravo u policijli treba da trazimo gradu o kazahlSIIlOJ pro-
~~ ~· ~ Posao trazenja te grade teatrologu je posebno ote.Zalll kada se raW1 
0 XX stoljecu buduei da se policija sve vise u ka_zalistu sl~zi telefo?o~; 
pa spisi koji su nekoe zatrpavali centralne arh1':'e pos~a?u sve rJ_e~_v 
XIX stoljece je, pak, za razhku od XX, doba birokr.atlz[raJlle policiJ_e, 
doba iz kojeg nam be:zlimeni inspektori svojim >>tekst0v1ma« lako postaJu 
suradnici. 
Zar ne bi stoga vee sada bilo moguce zamisliti jednu povijest teatar-
skiih gublitaka teatarskih crnih mjesta, te stozer tog oplSa zasnovati na 
onima koji s~ uvijek hili vjerni Talijini pratitelji? U slucaju _da prih':'a-
timo policijsku vizuru kazalisne povijesili., morat cemo se uplt~ti k_ohko 
se tim izvorima uopce moze vjerovati, koliko ih uopee treba uz1mat1 kao 
kriticke izvore d. kotiko su uopee OOlli. vjerodostojni. To je vrlo blitno pita-
nje, buduci da u stvarima posvema politickih procjena pobcaj~ _pretje~ 
ravaju, dnevno mijenjajuei stavove vee prema potrebama ~htlke,. a~1 
s obzirom na pravorijek o kazallistu oni su, zajedlno sa SVOJrm dousm~ 
cima, uglaV1Ilom neoptereceni! Jer, nad njima ne visi mac cenzure~ 001 
nemaju poput proslostoljetnih sluzbenih kazalisnih novinskih kromc~_ra 
zazora prema temama, onli mogu pisati o svemu, d upravo se k?d nJ I!t, 
paradoksalno, nalazi prostor ~stvaralacke« slobode. Onli. i kada lazu, _Iazu 
u dvije verZ!ije; jednom za svog b€ckog, a drugi pu~ za zagrebackog 
pretpostavljenog. Kada govore o kazalisnim reperto~a, k~da govore 
o atmosferi u zgradi, o organizaciji svog posla, oru [ 111~Jesn.o nude 
dragocjene repertoame podatke posvema hi.storio~af~ke pnrod:; ka?a 
izvore nekih dramslcih djela i teatarskih dogada]a V'lde u drustverum 
prilikama, 0111i nam nude ~zvrsnu hlstorijsku gradu, p0111udu koju ne 
smijemo odbiti. 
Kazalisni povjesnicar, shvativsi nacelll1o ovu pr~bl.Jem~tiiku, posebno 
kada prilazi teatru u Hrvatskoj za Bachova apsolu~ma 1 do Na~~~be, 
numo ce se sukobiti s notomom isilinom: nas teatar 1 dramska kln]lzev-
nost sredinom XIX stoljeca, a tako je uostalom i u cijeloj Evropi, cedo 
su jednog neteatarskog vremena, cedo su vremena k~j7 ,se o_drekl.o kaza-
Usta jer veliko kazaliste nije htjelo ni moglo stvor1ti.· Alii to Je doba 
u kojem je, po nacelu homologije, nerazvijeni kazaliSrui n~z moguee 
fiksirati upravo u njegovoj opoziciji! Ta opozicij~: ~o ~rugo _l~~e. te_a1.a~­
skog J anusa u doba kada theatrum izmice ~z uobiCaJe:mh TahJaruh mstl-
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tucija, u doba kada mu mjesta u drami nema, kada nije smjesten od 
zastora do zastora, premjesta teatar u policiju. I dok Talija suti. pjevat 
<:e policajci! Na njihovoj strmi rodit ce se pravorijek hrvatskog kaza-
lista sredinom XIX stoljeca. Ta paradok.salna spoznaja dovest ce na scenu 
bmove •i njihove savje1lnike, cak i careve austrijske i mektsicke, policij -
ske komesare raznih kategorija, banske adlatuse, dou5nli.ke, prileznice 
i uglednike, novli.nare i guvernere. Citav jedan svli.jet koji na osobit nacin 
obogacuje onovremeni theatrum mrmdi. 
Ostaje jos upit: odakle izvuci taj podzemni teatarski svijet? Gdje 
pronaCi njegovu papirnatu realnost? Odgovor je jednostavm: ondje gdje 
su nam bili policajci! 
A sredinom XIX stoljeca u Hrvatskoj policajac je stranac. Tek tu 
i tamo bljesne U tom SVIijetu koji nasinac, no buduci da SU svi putevi 
u to doba vodili u Bee, buduci da ISU tamo cak d douSm.ici pisali direk1mo, 
ne vjerujuCi svojim sugradanima po1icajcima, buduci da je ondje bilo 
moguce da obicni poliicajac ocrni i bma, buduci da se ondje telegramskll 
iz Hrvatske pitalo da lii se nekog covjeka moze pustiti u teatar ili ne, 
buduci da se iskljuOivo u Be{: upucivao popis onih kojli su pljeskali 
i onih kojd. nisu, trebalo se okrenuti gradi koju cuva beeki Haus-Hof 
und Staatsarchiv. Ondje, s opcom signaturom TB-akten (Informations-
buro-akten), kronoloski su razvrstani spisi u tri serije. Prva serija, s 
oznakom A, odnoSi. se na razdoblje od 1849. do 1852, druga, s oznakom 
BM, sadrii policijske dokumente od 1852. do 1867, a treea grupa doku-
menata, s maticnom oznakom IB, ide od 1868. do 1908. go<line. Sve ove 
tri serije izuzetno su zanimljive za nasu kazaEsnu proslost, ali smo mi, 
zahvaljujuci predradnjama sto su ih na ovoj zbirci izvr~li dr Nikola 
Batusic" i dr Margaret Dietrich,5 kojima ovom priEkom posebno zahva-
ljujemo, odabrali da predstav.imo upravo segment od 1852. do 1867. 
godilne, koji nosli. jos neuocenu gradu za povijest kazalista u Zagrebu, 
Dubrovrnku, Rijeci i Zadru. 
Ovaj prdlog zbog svoje ogranicenosti treba da ima i karakter prijed-
loga, kako bi se u ovakvim istra.Z.ivanjima krenulo i dalje, ne samo 
u Becu, te kako bi se pocela skupljatd. kompletna grada istraZiteljsko-
-policijskog nastanka koja se odnosi na povujest hrvatskog kazaliSta 
i kako bi se ooa predstaV'ila javnosti. 
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U travnju 1852. god.ine donesena je u Becu Jedna cudna obznma 
koja _j_e ~a neki_ naCin trebala usmjeriti panasanje kako gledalaca ~ 
kazah~nOJ zgradi za vrijeme predstav;e tako i polucajaca koji su na 
»nestasnu<< publiku trebalii paziti: 
b ~~KUND~rdACh~UN<?· Urn jede Unzukommlichkeli.t rmd Storung zu 
ese'l 1gen, WI uerm1t zur allgemeinen Wissenschaft rmd Darnachach-
tung bekam.nt gemacht: 
1. Jedermann hat bedm Eintritt in die Zuschauer- Raume die Kopf-
bedeckung abzunehmen, und so lange er dort verweilt unbedeckten 
Hauptes zu bleiben. ' 
2. -~ede wie immer geartete unanstandige und tobende Bezeli.gung 
des Benalles oder des Missfallens ist unlersagt. 
Di~ Sicherh_eits-Organe sind angewiesen, auf die genaue Beobach-
tung d1eser Bestimmungen strange zu halten<<.6 
Besmislenost ov~ ObZIIlaliJ.e . 0 potrebi obaveZIIlog skiidmja sesira u 
?rost~ru. teatra kao 1 upozorenJa da se ondje moze odobravati, ali bez 
~k~vlh l~a~a,_ rmala je i svojih rezultata. 0 tome govoi'i prepiska sto 
JU ~e 11. ~lJ~anJa 1854. otvor.io ban JelaCic obrativsi se u pismu na nje-
mackom JeZiku »Sr. Hochwohlegeboren, dem k. k. Hernn. Polizei-Direc-
tor Major Carl Fiischer«.7 Evo parafraze tog JelaOicevog pisma: .. Povo-
do~ ~aredbe o kaz_al,~stu izdane 28. prosinca prosle godine, za koju sam 
slucaJ?o. s~znao, OSJecam se duznim uputiti vas da je vasa duznost bila 
p~dn~Jetl Je radi mojeg prethodnog odobrenja, a jer to rnste ucinili. sto 
VIse Jer ste propusm_li _o_ tome p_odni'jeti mi obavezni naknadm.i izvjestaj, 
to vas moram podsJetnti na vas podredeni polozaj u sluzbi i upozoriti 
da se toga -~ sada pa u~~duc~ drZite, te da se odmah uz uzorak spome-
?ute ka~ahsne naredbe lZJasmte o tome koji ste povod mogli imati pri 
Izd~vanJu !~kve naredbe i postupanju na takav naCin, a u slucaju da za 
to unate VISe upute, budite voljni na njih se prizvati i opravdati«. 
U uredu z~grebackog majora F.ischera svakako je nakon primitka 
~~og ba~ova p1sma nastala uzbuna. Stoga je vee tri dana nakoo Jela-
ct_ce~a p:-sma, u kojem je ban iskazao uopcenu ljutnju, krenuo 14. sijec-
~Ja 1Z F1s_c~ero':'e _kancelarije konkretizirani odgovor koji je cak i opisao 
Je_dan slucaJ pnmJene recenog »Kundmachunga«. »Nekoliko dana << kaze 
FISch~r, »poslije pojave pol!icijskog proglasa dogodilo se da je ovdaSfijd 
uredmk 'Agramer Zeitunga' Standm.ar dao povoda za neugodm.e primjed-
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be budu6i da je s pokrivenom glavom prisustvovao predstavi u ovda.S-
nj~m narodnom kazalistu i zbog toga hio upozoroo od jednog policajca, 
a kada upozorenje nije poslusao, upozorio ga je ,i policijsk!i narednli.k 
da za vrijeme predstave on, kao i svi drugi gledateLji, skine sesir. Buduci 
da ovaj jos uvijek nri.je htio udovoljiti tom zahtjevu, policajac, da bi 
naglasio vaZli1ost svog zahtjeva, i da ne bi izazvao :suvisnu p aZmju, potuzio 
se dezurmom policajskom sluzbeniku, koji je neposlusnom dao do ;;manja 
da ili neka skine sesir s glave, •i1i neka smjesta napusti kazaHsre.« 
D.irektor po1icije Fischer dalje se u tom pismu na njemackom jeziku 
pravdao svom banu jos ovako: 
»( ... ) Dieser Vorfall gab zu weiteroo amtlichen Erorterungen Anlass, 
bei welchen sich Standnar, und wie ich glaube, nicht ganz unrichtig, 
ausserte: dass ihm keine Vornchrift uber das Verhaltoo im Theater be-
kannt sei, wnd wolle man die Befolgung gewi:sser Theater-Regeln; so 
gebe man sie, vvli.e es in andern Stadten der Fall ist, dem Publ:ikum 
bekacrmt. 
In Erwi:igtmg des:sen, dass Standnar durch Auflehinung gegen die zur 
Aufrechthaltung der Ordnung berufene Sicherheitsorgane an einem 
offentlichen Orte bei weniger Massigwng der Gens d'armen sehr leicht 
einen Aufsehoo erregenden tmd storenden Auftritt hatte hervo.rrufen 
konnen, de:ssen Be:seitigung man von eilnem gebildeten Menschen durch 
Nachgiebiigkeli.t umsomehr zu erwartoo berechtiget ist, als es ihm u:nbe-
nommen blieb, sli.ch nachtraglich wegoo vermeilntlichoo unzukomm~n 
lichen Zumuthungen der Sicherheits Organe zu beklagen; andererse1ts 
aber beriicksichtri.gend, dass Sta!Ildnar knapp am Eiiilgange stand, und 
mit seiner Kopfbedeckung Niema!Ilden in der Aussicht auf dli.e Biihne 
storte also nach mei:ner Ansicht diese, wef'.~-Tlgleich e~nen bli.sher allge-
mein 'beobachteten Gebrauch aufrecht erhaltende Weisung fiiglich hatte 
unterbleiben konnen, liess ich diese Angelegenheit ohne weitere Amtsh-
andlung auf sich beruhen; glaubte mich jedoch berufoo, urn alle, das 
PubUkum und die Theater Vorstellung storende Vorkommnisse zu be-
s.eii!igoo, nicht minder aber den Sicherheits Organen iJn gewisser Be~ie­
hung .ihren Obliegooheiten Grenzen zu be:stimmen, eine dem beabslch-
tigten Zwecke entsprechem.de Kwndmachung zu veroffentlichen, nachdem 
ich mich vorher durch eine Anfrage bei dem Vorstande des Theaters-
-Verwaltwngs-Ausschusses, dass keiiile noch vor Bestehen der Polizei-
-Direction von einer hoheren Behorde erlassene Theater-Ordnung beste-
he, versicherte. (omissis) 
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Nach dieser meilner AnSiicht e1ruger Berechtigung in minder bede-
utenden Fallen selbstfundiig handeln zu diirfen, habe ich im vorliegenden 
Falle die Behelligung Eurer Excellenz oder der Landes-Regierungs-
-Behorde unterlassen zu diirfen, un umsoweniger dabei einen Fehler 
zu begehen geglaubt, al:s li.ch 'iiil meinen getroffenen Verfiigungen nur 
ein sekundares Mittel zu der, ohnedlie:ss dem.en Polizeibehorden als Dien-
staufgabe vorgezeichneten Handhabung der Ordnung und des Anstandes 
zu ergreifen dachte; ich auch bei Begilnn des vorjahrigen Karnevals 
beziiglich der Maskenballe eine ahnlriche, und wie ich jetzt erst sehe, 
eigenmachtri.ge Ktmdmachung hinausgab, ohne hiiefiir zur Verantwortung 
ezogen oder belehrt worden zu sei!Il, uberdiiess auch in den Akten meiiiles 
Vorgangers Nichts fand, was mich auf eiiile, von ihm beobachtete Vorlage 
zur Begutachtung und Genehmigung ahnlicher, von ihm erlassener 
Kundmachungen auf die Nothwendigkeit diese:s Amtsverfahrens geleitet 
hatte. (omissis)«8 
AlJi. F'ischer ne bi ni postao sefom zagrebaeke Bachove :£ilijale da on 
odmah o cijelom slueaju u vezi JelaCiceve lintervencije IIlije uputio i 
pismo pravo u Bee, eovjeku s imenom Johann Kempen von Fichten-
stamm, kojem je pripadala i ova tlitula: »k. k. wirkl.Jiche Geheimen 
Rathe Chef der Obersten Po1izei-Behorde. Gendarmerie General 1n-
spector Herrm Feldmarschallieutenant«. Iz Fi:scherova pisma koje je u 
Bee bilo upuceno 20. sijeanja, dakle samo tjedan dana nakon pisma 
Jelacicu, ne vidi se nimalo uetivosti i postovanja za Fil.scheru pretpostav-
ljenog hrvatskog ba!Ila. Uostalom, Flischer u tom i takvu banu nikako 
i nlije htio vidjeti svog pretpo:stavljenog, a oeito se to od njega i niije 
zahtijevalo! Potaknut on om aferom u vezi sa Standnarovim neposluhom 
i JelaCicevim opaskama, sada u Bee on iznosi Citav niz optuzbi na one 
(C!itaj: Jelamce) koji blate sluzbu tajnih agenata policije. U tom smislu, 
on srodnoj dusi, Johannu Kempenu, piSe i ovo: 
»Milostivi postupak njegove ekselencije bana, kojem bi se inace, 
kod prilika koje nisu javne i izvanredne, radovao, dopusta mi vjerovati 
da takva ponizavanja vise doti.eu moju slliZbu negolrl. moju osobu. To 
mdsljenje sam ucvrstio i preko izjave gospodina generalmajora bana 
Jelaeica gdje je ovaj izrazio cudenje o mojoj odluci da sam kao oficir 
prihvatio ovu slliZbu. U tom je stavu saddano nista drugo doli misljenje 
0 maloj eastri. i s oficirskim karakterom nespojiV'im zvanjem poliaijske 
struke. Ovakav stav jednog tako visokog vojnickog autoriteta izazvao 
bi stetan utjecaj a osobito bi ugrozio potrebnu sloznost 1zmedu vojske 
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i poliaijskiih vlasti. Prirodna posljedica toga je, naime«, kaze Fischer, »da 
svatko izbjegava liz straha da kroz sluzbene dogadaje kontaktira s poli-
cijskim vlastima. Kod neinteligentmih slojeva postoji iz straha jedno 
bjeloV'idno neslaganje sa shvacanjima nadlestva zemaljske vlade o tome 
kako djeluju agenti policlije ti kako ti taJni agenti padaju u nemiloot. 
Onima kaji su u najmanjoj mjeri sposobni za prosudivanje, visokopo-
stavljene lionosti dostavljaju krive informacije o tome kako je necasno 
ili pak u krajnju ruku oprecno ljubavi prema bliznjem ilti prema zajed-
.nlici, ako se ucini kakva usluga policiji.« 
OCi.to, sve ovo F1ischer govori jer je svjestan, potaklllut i opisanim 
slucajem u kazalistu u vezti onog novinareva sesira, kako su tajllli agrenti 
i dousnici od ljudi omrazeni. On zakljucuje: »Naravno da u slucajevima 
vrsen(ja tajnih zadataka nedostaju ne samo osobe dz obrazovme klase 
nego dolazi u pitanje i mogucnost javnih orgma da dopiru u obrazovme 
krugove, gdje bi mogli biti u polozaju da bolje upoznaju i promatraju 
sumnjlive osobe i iz ove kategorije.« 
Nakon sto je objasnio neke vazne stvari o organizacijli poEcije u 
Zagrebu glede prisutnosti u kazaliStu i nakon sto je naglasio potrebu 
novih kadrova, prelazi Fischer na jedno poovema »teatrolosko« pitmje. 
Pokusava objasniti zbog cega je doneiSen onaj nesretni propis kojli je 
izneTV'Iirao JelaCica. Taj je propis, konstatira Fischer, kod Clanova hrvat-
ske stranke izazvao primjedbu: zasto policijska uprava nije izdala kaza-
lisnu naredbu za vrijeme neke njemacke predstave, negro je tek kratko 
nakon pocetka talijanske opere nasla povoda za to! U tome se, sude6i po 
ov:i.m dokumentima, u javnosti vidjelo ispolja-vanje namjernog pritiska 
na talijansku operu. EV'o J 'izvatka liz tog Fischerova pisma u Bee: 
x (omissis) Sehr ersiannt war ich nach dieiSen vernommenen Aus-
serungen, dass sich nicht schon die Lmdesregierung gegen diese:1 ver-
meillltlichen Druck ins Mittel gelegt hat, da ich diese Behorde besonders 
durch meinm an das Praesidimn derselben unterm 18. Juni v. J. Nr. 
322/R gerichteten Bericht, welchen lich auch Euer Excellenz in Abschrift 
zu unterlegen nticht ermangelte, dann durch den Stimmungs-Bericht pro 
Juli und August worillln dlie Theatermgelegenheitm besonders beriihrt 
sind, hochst feindlich gegren mich gestimmt habe, so zwar: das eine 
angesehene Person, welche eben eine Reise nach Wien vor hatte gebeten 
wurde, allen ihren :Elinfluss anzuwenden, dass ich, der sie alle zu Rebel-
len stemple, von hier ent:liernt werde. Ich wurde aber bald eines Besseren 
belehrt, als iich mich durch die strange Riige Sr. Excellenz des Banus 
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zur Verantwortung gezogen sah; welche ich nebenmverwahrt nebst 
meiner erstatteten Rechtfertigung in Abschrift Euer Excellmz vor-
zulegen mir erlaube. 
In der Erkenntniss, rnir dadurch, dass ich die vorli:iufige Genehmi-
gung zur Herausgabe der Kundmachung einzuholen unterliess, eine 
vielleicht zu weit ausgedehnte Machtvollkommenhelit angemasst babe, 
bin ich auch weit entfernt, meinem gehonsamsten Berichte iiber die 
dadurch hervorgerufenen Folgen, die Form eilller Beschwerde gebm zu 
wollen; rmd beabsichtige dabei nur Euer Excellenz darzuthun, w.ie man 
Sr. Excellenz den Banus nur durch unrichtlige Angaben zu einer so 
empfindhchen Strange veranlasst haben musste, da lich meines Wissens 
nach, wiirend meiner einjiihrigen Amtirung zu einer ahnl:ichen Unzu-
friedenheit und Nothweniligkeit einer besonderen Strenge keilllen Anlass 
gegeben habe, und lim vorliegenden Faile selbst, mir keline Saumseligkeiit 
oder Lauheit, sondern hochstens eine tim Diensteifer gelegene Voreilig-
keit zum erstenmale zu Schulden kommen liess; · zu deren kiinftiger 
Beseitigung eillle mildere und belehrende Zurechtweisung sicherlich ge-
niigt haben wiirde. Nicht minder diirfte daraus erhellen, wti.e man jede 
Gelegenheit zu ergreifen bemiiht .i.st, mir eine Demiithigwng zu bereiten, 
welche beim gegenwartigen A!nlasse durch Widerruffung der bereits 
erflossenen Kundmachung beabsichti.gen wird; wozu ich den Befehl 
wahrscheinlich auch demnachst zu erhalten besorge. 
Aus allen dem, geruhen Euer Excellenz zu erschen, wlie die Polizei 
Behorde hier aller morahlschen Unterstiitzung zur Aufrechterhaltung 
ihres fiir den D1enst unbedingt nothwendigen Alllschens entbehrt, und 
dadurch ihre Wirkung beschriilllkt wird, obgleich derselben durch die 
hier noch zum Theti.l herrschooden aus friiherer Zeit zur Gewohnheit 
gewordenen Missbrauche ein nur zu ausgedehntes Feld gebothen ist.«9 
I na koncu, 28. sijeCI!lja 1854. godlilne, krenulo je u Zagreb liz Beca 
na ruke gospodina direktora policije kratko pismo s oznakom »tajno« 
koje je u svom beckom primjerku, konceptu, u drugoj, vaznijoj polovici, 
prekrizeno. To pismo vrlo rjecito moze posvjedoCti.ti o tome kako je i 
poHcija bila u stmju samu sebe cenzurti.rati, ali se iz njega vidi i to 
da gospoda iz Beca imaju velikog razumijevmja za nevolje svojih tajnih 
agenata u Agramu :i za njihove lagane kompromitacije u teatarskim 
vodama: »Geheim. Indem ich den Inhalt des Berichtes vom 20. d. M. z 
13/R zur KeJ1111tniss nehme, kann ich nur bemerken, dass eben dlie schwi-
erigen Verhaltn1sse, in welchen Ew. sich befinden, es nnbedingt noth-
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wendig machen, Vertrauensorgane sich zu gewinnen, durch welche Sie 
eine genaue Kenntniss von den Vorkornmruissen in polit. Kreisen sich 
verschaffen ki:innen. Zu dem Zwecke bih ich gerne bereit. Ihnen die 
erforderlichen baren Mittel an die Hand zu geben. (Zugleich leiite ich 
Ihre Aufmerk:samkeit auf den Baurechinungsrath Tomicic, welcher vor 
einigen J ahren von hier nach Agram tibersetzt wurde, und der zahlreiche 
Bekarrmtschaft, nament1ich auch unter den hi:iheren Standen haben soll. 
TomiCic dtirfte sich bereit zeigen, Ihnen untensttitzend an dri.e Hand zu 
gehen, wenn Sie vorsichtig sich ihm nahern, und ihm beruhigende 
Gewahr bieten, dass er aus einer vertraulichen Beziehung zu Ew. keine 
Compromrl.ttirung zu besorgen habe. Die weitere Einleitung muss ich 
nattirlich Ihrer Klugheit anheimgeben, und kann Ihinen dabei nur 
wiederholt besondere Vors<icht empfehlen, wail hiervon allein ein zusa-
gender Erfolg abhiirrlgen wird.)«1o 
Time je 1854. godine okoncana sijecanjska afera oko Stadnarova 
protestnog se8ira i ilntervencije bana JelaOica u vezli. ooe besmislene 
kazaliSne obznane. 
II 
u povijesti hrvatskog kazalista 24. studeni 1860. ostat ce trajno zabi-
ljezen, jer su te veeeri na njemackoj predstavi »Peter von Szapar« 
Charlotte Birch-Pfeiffer izbile demcmstracije akademske omladine •i gra-
(tana. Svli. izvori oko ovog dogadaja ne mogu se uzimati kao naroeito 
pouzdaru, jer se Andric11 i Ogrizovic, 12 kada o njemu pisu, koriste pri-
vatnim saopcenjima sudionika. U onovremenoj stampi taj je dogadaj 
presu6an, a zanimljivo je da ga posvema presucuju i becka tajna policij -
ska BM-akta. U toj beekoj sel'lijri iz 1860. godine mogu se, doduse, uoeiti 
grupe dokumenata vezame uz izgrede na ulici, ili u skoli.. Mnogobrojne 
izvjestaje o tim dogadajima i nemirima koji su prethodili demonstracij:i 
u kaza1istu potpisivao je sef zagrebacke policije Dits. Tako on, na pri-
mjer, direktno u Bee saopcava o natpisima i parolama napisanim na 
zidovima, spomilnje incidente u gimnaziji, a izvjestava i da je Armin 
Pavic, budu6i plisac hrvatske drarnske povijesti, sudjelovao u neredlima 
prilikom dodjele nagrada najboljim ucenicima girnnazije i da je pro-
tes1lno pjevao budnicu »Prosto zrakom ptica leti«.13 
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No od svih spisa koji se odlnose na dogadaje kojoi su prethodili orga-
ni7Jiranim demonstracijama u zagrebackom kazalistu, najvise pridonosi 
izvjestaj jednog douilnika koji svojim prilogom nuzno mora uci u povi-
jest naseg kazalista. Zvao se, naime tako je sam sebe nazvao, Johann 
Pajtzek. Sve je pocelo, harem za danaSI1je oci, 15. svibnja 1860. godine, 
kada je iz Beca u Zagreb stiglo ovo uvodno pismo: 
» Dber die in Agram vorgekommenen Demonstratrionen bey der An-
wesenheit der Magnatendeputation aus Pesth mit Untersttitzungs Geldern 
fiir die kroatischen Nothleidenden ist mir eine vertraulkhe, mit dem 
Namen Johann Paitzek unterzeichnete Mittheilung zugekommen. 
Ich stelle Ew. diese Anzeige gegen Rtickvorlage mrl.t dem Aufrage 
zu, tiber die Persi:inlichkeit des Revelanten, und tiber dri.e in der Revela-
tion enthaltenen Beschuldigungen gegen mehrere Mitglieder der kroa-
tischen Aristokratie, in so fern hiertiber nicht schoo in den von Ew. 
erstatteten Bel'lichten vom 15ten und 18ten v . M. Z 209 und 243/R Aufsch-
ltisse enthalten sind, mit Beschleunigung umstiindllichen Bericht zu er-
statten. 
Aus dem Inhalte der Anzeige folgt tibrigens von selbst, dass diese 
Angelegenheit streng vertraulich behandelt werden mtisse.« 14 
Ovo je pismo, kako se iz njega i vidi, bilo popraceno dousnickim 
izvjestajem koji je zadao nepotrelmih muka sefu policije Ditsu. Posebno 
ga je neugodno moralo iznenaditi sto ga je Pajtzek preskocio i obratio 
se direktno Becu. Iz Pajtzekova izvjestaja za kazaliSnog historicara medu 
inim svakako je najzanimljivija zamjedba li konstatacija o naCinu na 
koji se ljudi u ono doba uopce okupljaju u teatar. Pajtzek konstatira da 
oni to rade iskljuCivo da bi demonstrirali, sto sa svoje strame govori 
o jednoj tuZilloj, ali opet li logicnoj Oinjenici, da se u kazaliste li oko 
kazalista u to vrijeme iSlo vise zbog pohtike a mamje zbog teatra. 
Pajtzek ce dobrim dousnickim nosom najaviti tim svoj~m primjed-
bama pocetak neugodnog perioda za Ditsa, perioda u kojem ce ovaj 
i te kako imati problema s kazalistem i prenosenjem politike u kazaliste. 
l! tom smislu ovaj je douSI1ik bio vrlo vidovit. 
»Operu 'Poliuto' .. ,i5 pise on, »davali su te veceri treCi put, a dvorana 
je ipak hila puna, iako je vee kod druge predstave hila prazna. Nitko 
dakle nije dosao zbog opere nego samo zbog demoostracije koja se i 
odrzala. Sto su dakle«, pita se taj Pajtzek, »Ucinili v:isi Oinovnici na 
srdzbu svih dobronamjernih? To je sve tim cudnije kad se zna da je 
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namjera da se odrZi dem001JStracija vee otprije bila pozmata. Valjda zbog 
toga«, pita se Pajtzek, »ban i nije bio u kazalistu, no sto je tu trazio 
njegov adlatus?« 
Ipak, najbolje je donijetJi cijeli Pajtzekov <izV'jestaj sa svim detaljima 
njegove dousnicke psihologije: 
»Euer Excelenz! 
Die Demonstration vom 16ten d. ist zwar vorbei, alledm. die Wirkung 
in den Gemuthern dauert; daher erlaube ich mir darauf zuruck zu 
kommen. 
Vor allem giebt der Ankunft dreier Ungam aus hervorragenden 
Geschlechtern nach Agram nur derjenige eilnen ganz unschulcJ!igen Cha-
rakter zu, der kurzsichtig oder derselben politischen Tendenz huldigt. 
Nichtsdestoweniger mochte ich durchaus nicht behaupten dass der Hahn-
gangige Hofrath Conrad - der nichts weiter versteht, als jede Mani-
festation der Bcvolkerung, sei sie loyal oder moyal zu seinen Nutzen fur 
einen Orden oder Titel auszubeuten - sich mit Umsti.cht benommcn 
hatte. Der meldet sich nur hin~endrei:n urn im ersten F'all das was 
geschehen und im zweiten das was nicht geschehen (sondern falls er 
nicht geboren wiue geschehen hatte konnen) als sein Werk und Verdi-
enst, daher dafUr geschwind ctie Beloh:nung in Anspruch zu nehmen. 
Da sich bei dieser Fetirung der 'National Gaste' ausser einigen 
'Unabhangigen' auch ein paar Beamte betheiligt haben, so will ich 
hier Einiges beruhren und daruber meine Ansicht aussprechen. 
1. Wer hat de:nn den Ungarn uberhaupt gesagt, dass die Citaonitza 
eine Ge\Sellschaft sei, mit der ungarische Deputationen verkehren sollen? 
2. Die Oper Poliuto gab man den Abend zum drittenmal, und 
doch war diesen Abend das Theater voll, wahrend es scho:n bei der 
zweiten Vorstellu.ng dieser Oper leer war. Der Oper zu lieb ging also 
niemand h'inein, sondern nur der siattzufindenden Demonstration zu 
lie b. Was haben also hohere Beamte zum Argerniss aller Gutgesinnten 
dabei zu thun gehabt? Da ja die Abs.icht mit jeder Fetierung edm.e 
Demonstration zur Schau zu tragen allgemeiln bekannt war. Der Banus 
war schon desshalb nicht im Theater, was hat seiln Adlatus darin zu 
thun gehabt? 
Urn Mittag ward zu Ehren der Gaste eime glanzende Fahrt nach 
.Jurjaves (Park des Kardinals) veranstaltet. Da gab es Pracht und 
Glanz! Die Equipage des Grafen :neuester Auflage von Kulmer (ein 
allbekanter Malkontent) des H. Georgewitsch (Kr:iegsmlinister vom Jahre 
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1848) Beide mit 4 Pferden bespannt, silber - und goldportirte Kutscher 
und Bediente! Zu dieser Fahrt hat waiter der vermals magyarische jetzt 
versohnerisch gesi:nnte Adlatus seine Equipage mit den goldportirten 
Kutscher und Bediente beigegebe:n; hat aber wohlweisl'ich seinen noch 
von der ungarischen Revolution her schwer kompromittirten Bruder 
Aurel v. Russewitsch und seillle Schwagerin, die Pension geniessende 
Witwe Erni v. Russewitsch mitgeschickt. 
Diese zwei Bruder scheinen eine eigends gunstige Lage zu bes:itzen. 
D.ieser selbe Herr Bruder Aurel hat in der ungarischen Revolution eine 
wuthendc Rolle gespielt, Kroatien verlassen und bei der Rebellen-Regie-
rung in Utngam Die:nste genommen rmd erhalten; wurde auch spater 
nach glucklicher Besiegung dieser Rebellion etngekastelt, ~ndessen auf 
Verwenden seines Bruders des nUI!lmehrigen Adlatus straflos und unbe-
heUigt heimgekehrt. Ebenso unbehelligt ist er auch diessmal durch-
gekommen, obwohl er bei der gegenwarthigen DemolllStration beim Ban-
quet, be'i. der Fahrt Ullld im Theater eine hervorragende begeisterte 
Rolle gespielt hat. Der Herr Adlatus, so nahe der Wiirde eillles Banus 
hat ei.n tUchtig gesichertes Werkzeug in seimem Bruder urn sich eventuel 
als Kroat - denn die Kranser rmd Schwaben mussen fort - moglich 
zu machen, ohne sich zu kompromittiren, denn er schickt ja :nur seine 
Equipage mit Kutscher und Bedienten in Gold, seinem Bruder und 
seine Schwagerin zur Verherrlichung der antiosterreri.chischen Demon-
stration wora:n er sogar selber als stummer Zeuge im Theater Antheil 
genommen!! andererseits deckt seine Stellrmg das illoyale Manover des 
Herrn Bruders; und so hilft Eliner dem Andern. 
Eine ahnriche zweideutige Rolle sp~elte der Herr Statthaltereirath 
Rubido. Sedm.e Frau Gemahlim geb. Grafim Erdody hat sich bei dieser 
Demonstration durch ihre auffallende BegeisteTUIIlg hervorgethan. Mit 
ihrer Eqlllipage betheitigte sie sicht bei der Auffahrt. Eliner der ungar-
ischen Gaste sass mit ihr im Wagen. Dieselbe Madame hat Abends 
beim Grafen Kulmer lihren Schwager, bei dem nach der stiirmischen 
Theatervorstellung den ung. Gasten Thee servirt wurde, mit der Frau 
von MiXlitsch rmd noch einer - die mir entfallen - die Honneurs 
gemacht und soll hier in einer Art Extas den 'Deputirten' sogar einem 
eleganten Krmtz fUr die Witwe Batjani verehrt haben. Wahrend der 
gmzen Dauer dieser Apotheose, wie sie die Frau Gemalin betrieb, 
spielte der Herr Gemal den Hyperloyalen. Je nun er kombinirte eben-
falls, die Frau Gema1in ki:innte durch die Huldigung der Gaste - da 
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denn auch gleichzeitri.g die VeTSi:ihlllung der hierliilndigen zwei Parteien 
eingetreten - ihm eventuel lin der getdiumten ungarisch-kroatischen 
Zukunfts-Hierarchie - wenn wie gesagt einmal die 'Kranser' und 
'Schwaben' weg sind - ein gevissen Pli:itzchen versichern. 
Warum der Advokat Poljak beim Banket sich betheihlgt und eine 
Rede gehalten, ist mir nicht beka!Ilt, eben so wenli.g was den Landes-
-Archivar Kukuljewitsch bewogen, dabei sich w.ie elin toller fUr die 
'ung. kroatische Sache' zu ereifern. 
Agram den st. Georgi Tag 1860. 
28. Aprtil 186016 
gehorsamer Knecht 
Johann Pajtzek« 
PrimivSi ovaj izvjestaj, koji je pred pretpostavljerri.ma u Becu do-
brano bacio sjenku lila njegovu budnost u kazaliStu, potrudio se odmah 
direktor zagrebacke policije da objasni nastali problem. 30. svibnja 1860. 
pise on ministru poliaije von Thlierryiju i izmedu ostaloga mu objasnjava 
da je sto se nice Pajtzekove licnosti dozmao kako se taj covjek uopce i ne 
zove Pajtzek vee da mu je pravo ime Petzek. Ovo veliko otkrice sigurno 
nije naroNto impresioniralo milllistra policije, ali mu Dits dalje kaze 
i kako je lila povjerljiv nacin :saznao, preko ovdasnje mjesne komande 
»da je Josef bio osuden na cetverotjedmrl. zatvor prcsle godi:ne zbog toga 
sto je za druge sastavljao zalbe s uvredljivim ispadima protiv osoba na 
visokom polozaju, cak i protiv njegove ekscelencije von Ruhsevica. Taj 
Joze£ Petzek je nekako nemiran covjek, koji vo]i zadovoljiti svoju strast 
kod datih prilika. Inace«, tvrdi Dits, »ne postoji nista losega protiv 
njega. Potom sef zagrebacke policije objasndava svoju, od Pajtzekove 
strane uocenu, nebudnost: »U svom izvjestaju od 15. i 18. proslog mje-
seca nisam naveo liz obzira prema jednom vojnom lieu na visokom polo-
zaju, da je gospodm feldmarsal von RuhsE:vic te oznacene kazalisne 
veceri promatrao operu iz svoje loze i samo zato o tome nisam nli.sta 
naveo, a i o okolnosti da je zena namjesnickog savjetnika Rubidoa, 
rodena grofica Erdi:idy, prilicno pl'ivukla pamju na sebe, o cemu sam 
<lao usmenu obavijest njegovoj ekselencli.j'i banu. Aurel von Ruhsevic« , 
pise dalje Dits, »brat njegove ekselencije feldmarsala von Ruhsevli.ca, 
poznat je kao Madar, bio je prisutan opernoj predstavi 'Poliuto' u lo:li 
svojega brata i dao izraza svojoj simpatli.j,i prema Madal'ima. Kao sto 
sam imao cast najponiznli.je jaV'iti u svojem izvjestaju od 15. d. 18. proslog 
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~jeseca, .isiJostavilo se . ?a je ~zuzetno velika posjeta kazaliStu, uz cinje-
mcu da Je demonstraciJa odrzana u teatru te mnogo spominjane veceri 
bila prethodno organizira!Ila, te da je u popra1Jitloj ovaciji sudjelovala 
viSe d.Li manje cijela kazaliSna publika, tako da bi bilo tesko imenovati 
sve ?ne os?be ~je su ~ posebno istakle. Koliko je to bilo moguce << , 
~dsJeca D1ts, »Ja sam 1menovao doticne u svojrim tadasnjim izvjesta-
J ~a.« I o~da . na ~oz:cu. tui~ ist.ina i priznanje sefa poLicije da je 
PaJtzek, ob1ci111 dousnak 1 pSihopat, bo1ji policajac od direktora· Dits 
prrl.znaje: »Kapeta!Il auditor Petzek mogao je ove moje izvjestaje' samo 
potvrditi«.17 
~ako~ ov~ tuine epizode s doU.Snikom u teatru, koja na svoj nacin 
govo~1 o ~a~u~ onodob.nim. prili~ama, ostalo je jos samo da se cijeli 
slucaJ reZllil~a lZ Beea, sto Je u p1smU od 9. lipnja i ucinjeno: »(omissis) 
Insoferne d1ese Unterlassung der Alnzeige Umstiilnde betrifft welche 
Ihnen selbst erst spater bekannt geworden sind wie namentl'ich die 
Widm~g eines Blumenbeuquets fi.ir die verwittV.:ete Grafinn Bath~aJnY 
von Se1te der Frau von Rubido, der Grafin Draskovfic, und der Baronlin 
Hellenbach, will d.ch Sie bloss erinnem, dass es Ihre Pflicht gewesen 
ware, dergleichen Umstande, so bald sie Ihnen bekannt geworden sind, 
mir anzuzeigen. 
Was jedoch die Thatsache anbelangt, dass Feldmarschall Lieutenant 
von Rusevic nicht nur der Theatervorstellung am 14ten v. M. beiwohnte, 
obwohl ihm dli.e in demselben beabsichtigte Demonstration nicht unbe-
kannt geblieben seytn konnte, sondem auch an der ostentativen Fahrt 
nach ~em Park des Kardinals durch Beigebllltlg scilner Galla Eqipage 
Anthe1l nahm, so gestehen Sie, dass Ihnen das Verhalten dieser Per-
sonlichkeit zwar zur Zeit der Erstattung des fri.ihern Berichtes allerdings 
bekannt war, dass Sie jedoch aus verschiedenen Ri.icksichten sich auf 
eine mi.indliche Anzeige bei dem Herrn Banus beschranken zu mi.issen 
erachteten. Wie des genannten 1st aber auch der Gattli.ltln des Statthalter-
eirathes Rubido, und ihrer demonstratri.ven Betheiligung an der zu Ehren 
der ungarischen Gaste veranstalteten Festichkeiten in den Berichten 
vom 15ten und 18ten v. M. mit keiner Sylbe gedacht; und auch hier 
haben EW. es fi.ir angemessen erachtet, bloss miindlich dem Herrn Banus 
d!ie Anzeige zu erstatten. 
Ich muss bedauern, dass erst das zufallige Vorrkommen €'iner ver-
trailichen Anzeige und meli.n infolge derselben erlassener Auftrag, Ew. 
veranlasst hat, mir tiber fri.iher verschwiegene Umstande Bericht zu 
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erstatten; ich nehme dav(J(ll Anlass Ihnem. zu bemerken, dass ich V(J(ll 
den mir unterstehem.den Polizeibehi:irden vor allem anderen valle Wahr-
heit und Offem.herit fordem muss und erwarte, dass Sie sich durch 
Riicksichten auf Personen und Verhiiltnisse bei diem.sthlchem. und pflicht-
miissigen Anzeigen umso weniger beirren lassen, als es meine Sache 
ist, derley Riicksichten dort, wo ich es fUr passem.d halte, eintreten zu 
lassen. 
Diess wollen Ew. 'in kiinftigen Fallen sich zur Richtsch.lllur neh-
men ... 18 
III 
19. studem.oga 1860. godilne iz Rijeke je policijski sluzbenik Braun 
pisao povj-erljivi izvjestaj kojem je u natpisu stajala oznaka »l<nteres-
sant«. U tom povjerlj:ivom i nadc>.sve interesantnom izvjestaju iznoSiio je 
Braun [nformaciju o kazalisnom skandalu koji je !lla Rijeci izbio za vri-
jeme dok je talijanska druzilna Boldrini izvodila farsu »La mascherata«. 
Ugarnka partija, tvrdi Braun, svakodnevno askoriStava predstave u kaza-
listu za demonstratiV!Ile akcije, a u tome joj je direktor kazalista od po-
moci jer i on postavlja samo takva djela koja su zapravo kao tendem.-
cioz!lle drame svog vremena i u Mrilanu li. drugim talijanskim gradovima 
vee izvodene kao demonstracije protiv carskog i kraljevskog upravljanja. 
Ni jedna tirada koja se pojavljuje u tim dramama, a koja se iz najvece 
daljine moze promatrati kao aluzija na politicke odnose u Austriji, ne 
prolazi a da se glumcu koj 'i je rizgovara ne dobaci vijenac oklicen tro-
bojnicom. 
Od sv.i.h tih predstava, medutim, nijedna nije pru2ala vecu mogu-
cnost da sama po sebi prosiri uzbudenje koje je vladalo kod publike, kao 
sto je to poslo za rukom farsi »La mascherata« u lizvedbi koje je sudje-
lovalo 50 diletanata. Unatoc dem(J(llstracijama koje redovito 'idu zajedno 
s frzvedbom ove farse, do njezine izvedbe dolazilo je skoro svaki drugi 
dan. U demonJStracijama sudjelovao je ve6i broj mladih ljudi, a (J(lli su 
na koncu namjeravali pustiti i prilican broj ptica s trobojnom trakom 
oko vrata Jz partera u teatar. Sve to bilo je povod da se policijski adjunct 
Celebriln.i prije predstave uputi u kazaliste da hi poduzeo istragu na lieu 
mjesta. Kada je dosao u teatar, nasao je samo bukete povezane troboj-
nom trakom zbog cega je prigovorio, medutim mladli. ljudi koji su sura-
divali na predstavi prisilili su ga da napusti podij. Ovaj dogadaj prvi je 
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koji dokazuje da su, otkad su nastupile razm1nce izmedu madarske i 
hrvatske stranke, zbog najnovij·ih drzavnih promjena, stranke spremne 
prijeci u akCiije, !llak(J(ll kojih ce slijediti uvijek sve zesce, sve dokle ovda-
snja nadleznost ne bude spremna da na odgovarajuci !llacin to sprijecl. 
Uz opis ovog dogadaja, Braunov izvjestaj da:nasnjem proucavatelju 
moze ooti zanimljiv ri zbog svog dodatka. Ondje je naime pridodan de-
taljan popis repertoara sto ga je rijecko opcinstvo vidjelo te sezone. 
Druz1na Federiga Boldrinija, koja je 1860. godli.ne poticala nerede u rijec-
kom kazalistu, posebno izvedbom farse »La mascherata«, u dodatku 
Braunova izvjestaja predstavljena je jednom na svoj nacin vrlo uspjelom 
repertoarnom studrijom. Braun ovako iznosi repertoar te druzine: 
» Verzeichnis 















































Titel des Stiickes 
Il gli.uoco di Scacchi. Il modello dJi legno 
Il ceto di mezzo 
Un segreto 
La colpa vendica la colpa 
La cameriera astuta 
La Signora delle Camelie 
Le dita d'Uil1a fata 
Il Teatro e la Borsa 
La Donna 
Le g2losie dri Zelmda 
Carlo Stuardo 
I Misteri dii Milano 
Teresa 
Il raconto della Regma dii Novarra 
Il matrimonio occulto 
La cameriera prodente. Quattro cervelli a 
vapore 
L'onore della famiglia 
Maria Stuarda 
I due sergenti 
Il Vagabondo 








































































Il padre prodigo 
Il Bugiardo con quattro maschere 
Le memovie del Diavolo 
Cristofaro Colombo (Parte prima) 
Cristofaro Colombo (Parte seconda) 
Le avventure di mamma Agata 
L'Ebbreo errante 
Il mercato dJi Lom.dra. Le picole miserie della 
vita. 
La gerla di papa Martin 
Carlo Re d'Inghilterra 
Bruto sciogle Cesare. Mascherata 
Il marchese Ciabaltine. Mascherata 
Non locate la Regina. Mascherata 
Una madre Siciliana. Mascherata 
La gioja della famiglia. Mascherata 
Il Cittadino di Gand. 
I figli di Edoardo IV. La Mascherata 
Elisabeta II ed il conte Essex 
SuOT Teresa 
Potpourri mUSicale. La Mascherata 
Il Cittadino di Gand. 
I sette peccati mortali. La Mascherata 
Il custode d'una donna. La Mascherata 
Suor Teresa. 
Camilla Faa. 
L'Orfanella della Svizzera. Il zolfam.ello fra 
due fuochi 
Bruna il filatore. Un dilettante di flauto Usca 
la Dalmata 
Aristodemo 
Un figLio naturale 
Suor Teresa 
Ermam.no Cloffer 
Il marito in campagna. Tombola al pro dell' 
Asilo 
Lucrezia Maria Davison.«19 
Iz ove grade mozemo sebi osiguratl pocetak jedne detaljnije obrade 
kazaliSnog repertoara sto ga je Boldrirui 1860. godine prikazao Rri.jeea-
nima. Mozemo naime rekonstruirati iz veeeri u vecer njihove predstave, 
i pomocu tih analiza (koje su vrlo delika1me ako bismo u njima islli do 
kraja, sto znaci da bismo mora1i istrazivati po vise talijanskih registara, 
bibhogra£ija, biblioteka i arhiva) mozemo postati svjesni ne samo da je 
u dva mjeseca te godine rijecko opc.ilnstvo vidjelo cak 55 predstava vee 
da su te predstave dobrim svojim dijelom bile .izvodene i odabrane na 
raZJini onovremenog kazalisnog zivota drugdje u Italiji i Austniji. Taka 
na primjer d.z ovog popisa repertoara vidimo da su sve Boldriiruijeve zi-
votne uloge bile u Rijeci tom prilikom videne. Prema Rasiju to bi pose-
bice vrijedilo za ulogu u Castelvecchiovoj dram.i »La Cammeruera astu-
ta«,20 drami izuzetno popularnoj u svoje vi1ijeme, drami koja je igrana u 
mletackom diJalektu i koja je svugdje pobudivala simpatije publike, pa 
se jos i danas znade naci na sceni. No, :izvam. mogucnos1Ji i prostora za 
analizu ovog Boldrinijeva repertoara, valja kazati da kod nas vlada los 
obicaj da se arhli.vski podaci o starijim repertoarima ne analiziraju, vee 
da se samo navode bez procjene. 0 tim rijeckim kazalrl.snim danima 1860. 
godine maze se dam.as doista iznijeti vrlo precl2'Jlla ocjena, jer ovaj popis, 
sto ga slucajni poLicijski izvjestaj nudi, pokazuje i strategiju slagan:ja 
repertoara, izmjenu udamih predstava s onima mam.je zanimljivim, po-
tom otvara problematiku uspjeha i repriza, izbora komada za reprize, 
sto sve mnogo govori i o ukusu publike. 
Ovaj rijecki materijal, a slicni su nam poznati npr. s Hvara, trebalo 
bi kao prvo da bude uskladen sa svim drugim, pa da se tada izrachl jedan 
atlas kazaliSnog zivota u nasim gradovima u XIX stoljecu, te da se taj 
atlas izradi bez onih posvema neznanstvenih inhibicija prema kojima sav 
talijam.ski lili njemacki teatar u nas zaslu:luje i bez provjere prezir. Tre-
bat ce prevladati osjeeaj da je djelovanje sto ga je teatar ostvarlvao blilo 
iskljucivo politicko. Uz komponentu politicnosti postoji tu uvlijek i cinje-
nica ostvarivam.ja jedne opcekulturne klime Ciji se razmjeri vtide iz ovih 
repertoara, a jos viSe iz pazljlivih analiza. Trebat ce tako jednom aJTlali-
zirati kultumo-historijsko znacenje onovremenih uprizorbi povljesnih 
drama, vidje1Ii. koliko su sve te drame o Kolumbu, o Stjuartima. prera-
deni klasici, pridonijele u svijesti nasih ljudi opcoj kulturnoj klimi kojoj 
je i prethodio i za kojom ce slijediti teatar na narodnom je:zliku. Zanim-
ljivo bi bilo, na prtimjer, upravo na ovom rijeckom repertoarnom popisu 
anali'llirati tematski izbor drama, gdje bi se lako vidjelo kako je Boldrini 
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poznavaju6i valjda afinitete i potajne zelje Zitelja i Rijeke 1i. Aust_n~~ 
· b' za izvoden]·e drame u kojima kao po nekom prav1lu vladan 1h 
1za rrao . M · · st · t 
ubijaju li.li bivaju ubijeni - na primjer Karlo StJuart, anJa JUar , 
Brut, Cezar, Elizabeta, Essex . .. 
IV 
Sarno godinu dana nakon zanimljiva Braunova izvjestaja na rijeck~ 
kazalisnu scenu stupa jedan novi po.111cajac. Zove se lianmoertl 1 P_ol~­
cijski je komesar. Njegov izvjestaj od 18 . .P:?s;,nca 1861. godJJile ~ Bee ~e 
uputio pretpostavljenima sef rijecke pohCl]e Schadek. Popratlo ga J€ 
ovim kratk.im pismom: . . 
»In der Nebenlage beehre ich mich Euer Excellenz eme Abs:hnft 
des Berichtes des Amtsleiters des k. k. Pollizey-Com1ssanates m .1! mme 
tiber einige Vorkonunnisse, welchen derse~be ?ey me~ne~ Anwesenhe1t 
hier anlasslich der In:sp.i.zirung des Comil1ll:SSarlates mu ubergeben hat, 
zur hochgeneigten kenntnissnahme mit dem Beifiigen ehrfu~chtsvoll zu 
unterbreiten, dass ich eine ahnliche Abschr1ft auch . Semer Excel-
lenz dem Herrn Ban Freyherrn von Sokcevic unter Emem vorgelegt 
h~~ f ~ Genehmigen Euer Excellenz die Widmung meiner tie sten r-
:i'urcht.«21 . . • 
u svom pak pismu Garimberti izvjescuje o vrlo del.iikatrum drustve-
nim problemima rijeckog Zivota, potkrepljujuC.i. svoj pr~az posv~ma ~u­
vremanim, tenovskim opazajima o utjecaju miljea na knJlzevnost . ~ ~~~t: 
nost uopce. On izmedu ostalog u svom pismu g~vori k~o »U R1~e<:1 Zl~1 
izvjesna gospoda Marija Jurandic, koja je, posliJe r1Wllh ne bas casnih 
dogadaja u svojoj mladosti, prije nekollk~ god~a postala lJ~?avr:~!:~ 
trgovca Josefa Bakarcica, cija se zena .nalaz1 .u Becu. ~a Juran~cka Z1~ 
s Bakarcicevom maloljetnom i zakomtom dJecom u 11stom . kuc_anstv~ 1 
svoj necaS\Illi polozaj iZIIlasa na vid~elo i u k~al~stu, te na t~J na_c~ tes~~ 
vrijeda moralni osjecaj publike i Javno mmJenJe. Pozn~to J:«, kaze poll 
cajac, »da se ovdasnji kler zauzeo kako bi se _tak~v ~a~m z1vota n~kako 
obuzdao alii kao sto se moze saznati i kao sto Cll1Jen1Ce potvrd~J~, te 
teznje n'isu nikako mogle uspjeti zbog ?.o?at~tva i u~jecaja Baka~c-H.:eva: 
Hilo bi suv.i.Sno navoditi kakva sve mlslJenJa postoJe u Javnostl o to] 
osobi.<< 
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Dalje prica Garimberti da je sestra Marije Jurandic raskinula ovu 
vezu i zapocela ljubavni odnos s Bakarcicevim slinom, u nadi da ce mu 
postati zenom. Manasteriotti, IIljen bivSi. ljubavnik, da bi irn se osvetio 
napisao je dramski tekst pod naslovom »La fanciulla sperjura<<, koji je 
od pocetka do kraja bez aluzija i bez vlastitih limena, al.ii je autor drame, 
prije no sto je djelo i doslo do sce!Ile, prosirio po cijelom gradu vijest da 
se u njegovu djelu ustvari sadrzava prica osobne nesretiile ljubavi. I sada 
na scenu stupa cenzura! ... Publika«, kazuje Garimberti, »U iscekivanju upri-
zorenja te drame, a prevarena u :svom pravu da se najavljena predstava 
'La fanciulla sperjura' mora oddati, hila je ogorcena. Ogorcenje publike 
doslo je odatle jer je, tako prosuduju rijecki policajci, sigumosni organ 
morao sprijeciti izvedbu jer nije mogao svjesno dopustiti neki skandal.« 
Dakle, u parteru kazaltista, u nedjelju 15. prosinca 1861. godine hila je 
sprijecena izvedba najavljenog djela tako da je, izvjestava Garimberti, 
predstava izostala a kazaliSte u 8.30 sati bilo ispraznjeno. 
Slijede6eg dallla, u ponedjeljak, rijecko kazalli.ste je bilo neuobica-
jeno puno. SlU.Zbenik policije uputio se tamo u uniformi da bi sam ru-
kovodio sluzbom. Nekolliko ljudi u publici jos uvijek je i u ponedjeljak 
pokusavalo provocirati i zahtijevatli. komad o kojem se u gradu govorilo, 
ali kada su zacetnici tih skallldala hili odstranjeni predstava se oddala 
u potpunom miru. Jedalll dan kasnije, sto je i posljednji cin skandala 
oko drame vezane uz »Opaka nasilja gospode Jurandic••, u utorak 16. i u 
srijedu 17. prosinca, publika iz protesta uopce nije posjetila kazaliste, 
nego se zadrzavala pred zgradom teatra kao da demonstrira.22 Nakon sto 
je ovo sto smo parafraziralri saopcio, Garimberti je dodao svom izvjestaju 
ovaj postskriptum, datiralll 22. prosinca 1861: 
>>Geheirn 
Euere Excellenz! 
In meinem unterm 18. 1. M.N"- 1/geheim an dE:'n Herrn Polizeidi-
rektor Schadek geleiteten und von ihm Eurer Excellenz unterbreiteten 
Berti.chte hielt ich es fur angemessen, einige Umstande anzufiihren, wel-
che den Masstab zur Beurtheilung der i:iffentlichen Meinung gegen den 
Obergespann Ritter von Smaic, bilden. 
Die am Ende jenes gehorsamsten Berichtes angeftihrten gewissen-
haften BemerkUIIlgen silnd die Frucht meiner wohlerwogegen Studien und 
BeobachtUIIlgen wahrend der kurzen Zeit, in der mir die Leitung dieses 
Amtes anvertraut ist. 
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Beim Durchlesen von Reservat Akten iiinde ich das, was ich tiber 
den Obergespann berichtete, bestattigt, rmd beeile mich, die Aufmerk-
samkeit Euerer Excellenz auf den Bericht meines Vorgangers, des k. k. 
Polizei-Dil'ektors Anton Achtschin vom 16. April 1854 No- 78/R ehrer-
biethigst zu lenken. 
Dberzeugt, d<tss immer, hauptsachlich aber in den gegenwartigen 
schwierigen Zeitverhaltnissen das erste Erforderniss fUr die Wohlfahrt 
cines Staates darin besteht, dass er durch mackellose, die offentliche 
Achtung rmd das Vertrauen ge.."liessende Manner vertretten werde. halte 
ich es fUr meine Pflicht, Euerer Excellez den Sachverhalt darzustellem., 
damit man weiss, dass, nach Beseitigung jedes vorzeitigen der hiesigen 
Burgerschaft zur Last gelegten Verdachtes von Hochverrath, jede Sorge 
oder Versuch der Regierung zur Versohnung der gegenwartigen stadti-
schen Fragen fruchtlos bleiben wird, so lange das Hinderniss der unuber-
windlichen Abneigung gegen die Penson des Herrn Obergesparunes 
besthet.«23 
Informacije sto su stizale iz Rlijeke ocito su zainteres'irale beeke poli-
cajce, koji su odmah o slucaju izvijestili »Kroa1Jischen Hof Canzler« u 
pismu od 27. prosinca. Njih je u kontekstu afere s BakarCieem, Jurandi-
cevom ii osvetoljubiv'im ljubavnikom narocito uzbudiio spomen uglednika 
gospodiina Von Smaiea li njegovo moguee sudjelovanje u toj neugodnoj 
drustveno-kazaliSno-ekonomskaj aferi. Evo dijela tog pisma becke poli-
cije upueenog hrvatskoj referadi u Becu: 
»Mir sind aus einer sehr glaubwurdigen Quelle Notlizen tiber zwei illl 
der jungsten Zeit iiil F'iume statgefundene Vorfalle zugekommen, welche 
sehr viel dazu beitragen, der Misstimung und Abenegung der dortigen 
Bevolkerrmg gegen den Obergespann Ritter von Smaich IIleue Nahrung 
zu geben und seine amtliche Stellung zu kompromittireiil. 
In der Voraussetzung, dass diiese Notizen fUr Ew. nicht ohine Inte-
resse sein durften, beehre ich mich, sie Hochdenselben im Anschlusse zur 
gefalligen Einsichtnahme mitzutheilen.«24 
Na koncu ove r:.ijeeke kazalisne »cronique scandalous« na Garimber-
tijevu adresu u Rijeku stiglo je iz becke tajne policije pismo od 31. pro-
sinca. Iz p:isma se vidi vrlo zanimljiva cinjenica, a to je da su becki 
policajci uvijek o sviim pitanjima bili informirani s dvije strallle, tako da 
su i svoje komesare kontrolirali dousnicima. U tom beckom pismu u vezi 
odgode predstave »La falllciulla sperjura« iznosi se da je iz druge ruke 
pozmato kako je polic.iJjski komesarijat iz Rijeke dao pristanak kazalisnom 
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direktoru Boldniniju da kao nadomjestak za recenu predstavu, koja nije 
smatrana pogodnom za izvedbu, preciznije koja je zabranjena, zbog mo-
guee stete od politickih demonstracija, prikaze politicku sa1Jiru »Troppo 
tardi«, koja je jos 13. l.llstopada 1861. godillle takoder bila zabranjena vee 
nakon prve izvedbe. U pdsmu se dalJe kaze: >>Upozoravam E. W. da me 
sa sto je moguee veeom brzilllom obaviijestite da l'i i u kolikoj mjeri je 
istinit napomem.uti izvljestaj.«25 
Garimberti je na ovo odgovorio opsirno vee 6. ffij ,ecnja, no u vezi s 
postavljendm upitom o lizvedb!i satire »Troppo tardi« i o njeruim pret-
hodnim zabranama on odgovara vrlo kratko: 
»Das Schauspiel, betitelt: Troppo tardi, oder: 'Die Alten und die 
Neuen' war lllie verbothen, dasselbe wurde in Triest im Monate Septem-
ber v. J. zwei Mahl, und zwei Mahl auch in Fiume aufgefUhrt. Ich habe 
mir die Muhe genommen, es durchzulesen und auszubessern, bevor ich 
es dem hohen Statthalterei Rathe in Agram unterbreitete, rmd Euer 
Excelenz wollen aus dem Originale, welches ich vorzulegen die Ehre 
habe, die von mir bewirkten Ausbesserungen, welche dem Stucke jede 
politische Farbung benehmen, und die Bestattigung des erwahnten Stat-
thalterei Rathes, entnehmoo. 
In beiden Vorstellungen, in welchen das genannte Schauspiel Statt 
fand, wurde nichts Ungiinstiges wahrgenommen: ja diie zwei Vorstellung 
wurde bei weitem weniger besucht, als die erste, wie diess aus dem Ver-
zeichlllisse der Einnahmen der Theaterkasse ersichtllich ist. 
Es d:st mithin falsch, class dieses k.k. Polizei Commissariat das, was 
verbothen war, erlaubt hate: wahr aber ist es, dass der Theaterunterneh-
mer Boldrini aus Spekulationssucht das genannte Stuck wiederholt auf-
:uhren wollte, was jedoch von mir aus Riicksichten der Klugheit und 
des politischen Alnstandes durchaus nicht arlaubt wurde. (omissis)«26 
Cim apsolvlira IIljemu ne odvee dragu temu o cenzurama, vratit ee 
se Garimberti na omiljenu mu gospodu Jurandie i njenu aferu, te na 
eventualno mjesto gospoilina Von Smaiea u cijelom skandalu. Garimbertli 
kazuje: »Kad sam imao prilike razgovarati s g,ospodiinom vitezom Von 
Smaieem o cinjeniicnom stanju i u publioi rasirenom raspolozenju koje 
je nastalo u vezi s nasiljem sto ga je Marija Jurandic, ljubavnica Ba-
karcieeva, pocinila, priznao mi je da je on doista traZli.o i dobio od Ba-
karcica zajam na vlSe tisuca guldena za svoje privatne svrhe. 
Upotrijebio sam ovo samoinicijativno priznanje koje je opravdalo 
moja sazmanja u vezi s ovim slucajem za pnimjedbu da poznanstvo jedne 
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takve osobe kao sto je Bakarcic, i to posredstvom i naklonoscu njegove 
ljubavnioe, izaziva u pubLici prezire ti pristranosti. Otuda i moja obaveza 
da gospodinu vitezu Smaicu savjetujem (a svakako moram spomenuti 
kako u ovom slucaju dtijelim Smaicevu osobu od osobe velikoga zupana) 
neka pusti da se smirti uzavrelost i da svakako izostavti te veceri posjetu 
kazalistu kako sebe ne bti izlagao nekoj uvredi. Kako j.e on primio ovaj 
savjet? S mirom? Ne! Smaic je skocio na jedan stol, zgrabio revolver, 
mahao je njime bijesno i rekao da se on nikoga ne bojti i da se zna osve-
tiii svima anima koji su ga uvrijedili. Povukao sam se, zaleCi sto mjesto 
velikog zupana stoji u takvoj prilioi da moze bitti kompromittirano preko 
osobe gospodina viteza Smaica. Ustvari, te veceri on je i posjetio kaza-
li.Ste, ali gradanstvo je sve shvattilo vee u trenutku kad ga je ugledalo 
i ntije pri:sustvovalo predstaVIi, tako da je ova zbog nedostatka gledatelja 
izostala. Vitez Von Smaic tada je krenuo kuci, i to u pratnji (a da un za 
to nije ni znao), dvojice mojih ovlastenih sluzbenika, koji su ga pratili 
na pristojnoj udaljenostti, da bi se svaka nova, nepredVIidiva, a ipak tako 
moguca nezgoda izbjegla.« 
Nakon ovih Garimbertijevih izvjestaja moze se reCti da je beeka po-
licija btila dobro informtirana o tom rijeckom skandalu, koji je svoje 
prizoriSte 'nasao i u teatru. Ostalo je tek da se u Becu zakljuci stvar s 
dva pisma: u jednom trebalo je potvrdli.ti rijecklim suradnicima primitak 
obavijesti o zabranama i prikazivanju drame »Troppo tardi«, a u drugom 
trebalo je poslati zahvalu minrl.starstvu policije i tajnom savjetn~ku Von 
i\'fecseryiju.27 Ta zahvala napisana je 17. sijecnja 1862. godine, sto znaci 
da je tocno mjesec dana trebalo beckoj po1iciji kako bi ugastila jedan u 
teatru zaceti drustveni pciar. 
v 
Kazalisna h!i:storiografija imala je nektih dvojbi o toenom datumu ka-
da je u Dubrovniku otvoreno takozvano Bundicevo kazaliSte. Mozda i 
ne bi taj datum bio tako bHan da nije jednom v.iden u 1864. godinrl. a 
drugi put u 1865, buduci da je bilo poznato kako je dubrovacko kazaltiste 
otvoreno negdje na prelazu iz stare u novu godinu.28 Defin'itivnu vijest o 
tom tocnom datumu, a i stosta drugo vezano uz otvorenje dubrovacke 
kazalisne zgrade, nude i dokumentli. becke tajne policJje. Pocnimo jednim 
dousnickim, nepotptisanim izvjestajem od 3. sijei'mda 1865. god:im.e u kojem 
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se opisuje otvorenje kazal~sta i iznosi podatak po kojem je zgrada otvo-
rena 1. sijeenja 1865. godine: »Kod otvaranja karnevahske sezone u ovda-
snjem kazaliStu prvog dana teku&!g mjeseca nastale su primjedbe u vezi 
s uredenjem carske loze. Loza koja se nala2li. u sredistu kazalista sma-
trana je uvtijek za svojinu princa Maksimlilijana, sada5njeg cara Melcsika, 
i nadali su se da ce je na dan otvorenja gradanstvo vidje11i osvijetljenu i 
okicenu oznakama novog carstva. No ovo ocekivanje iznevjereno je bu-
duci da loza te veeeri nije bila niti osvtijetljena niti svecano uredena. 
To je dalo povoda za pitanja ti za dvosmisleni odgovor: naime, zakljucilo 
se, loza je zbog toga u takvu stanju jer ana ne pripada meksickom nego 
austmjskom caru. Takav skroman izgled jednog za monarha rezervira-
nog mjesta te veceri je tim vtise smetao sto je u poput dana osvijetljenim 
dvoranama kazaltista iz prepunog partera odjeknula i narodna himna uz 
razdragane uzvike Ewiva's.«29 Pored primjedbi o neosvti.jetljenosti loze 
sto je 1. sijecnja 1865. godine zasmetala opcinstvu, posebno je u recenom 
izvjestaju zanimljiv spomen tadasnjeg meksickog cara MaksimHijana, 
Austrijanca i brata cara Franje Josipa. To je posebno zantimljivo zbog 
toga sto je Maksimilijan, jos ti prije nego sto je spomenuti izvjestaj na-
napisan, zadavao probleme policajcima na ltiniji Dubrovruk-Zadar-Bec. 
Nairne, znamo za nekoliko pli.sama i telegrama sto su tom linijom ubrzano 
putovali ne bi li sto svrsishodnije rijeSiLi nastali problem vezan posredno 
i uz pitanje kazalisne arhitekture. Uostalom, evo sto je 14. prosinca 1864. 
godine, dakle dva tjedna prije otvorenja teatra u Dubrovniku, ministru 
poLicije »Carl Fretiherrn Mecsery de Tsooru« pisano u \"ezi s postavlja-
njem meksiclcih insi~ija na tzv. Maksimilijanovu lozu: 
,>Als man mtit dem hierortigen an das hohe kk. Staatsministerium 
gerichteten und vom kk. Polizeri.-Mini:sterium eingesehenen Berichte dda 
27. Oktober 1862 Z. 18206/2790 die Verhandlungsakten, welche sich auf 
das Gesuch urn Bewilligung des Baues eines standigen Theaters ln 
Ragusa bezogen, vorzulegen die Ehre hatte, wurde im zitierten Berichte 
auch erwahnt, es habe sich der Bauuntemehmer erbotig gemacht, falls 
Se. kai:serliche Hochhetit der Erzherzog Ferdinand Maximilian die Hoch-
stdemselben angetragene Mittelloge annehmen wtirde, der Staatsverwal-
tung eillle Theaterloge neben der Hofloge unentgeltl!ich ins Eigentum 
abzutreten.-
Setine kais. Hochheit nahm das Anerbiethen an, und brachte, wie 
nachtraglich erst bekannt geworden ist, die ihm angetragene Mittelloge 
kauflich an Sich; der Staatsverwaltung wurde die Theaterloge rechts 
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neben der Mittelloge jedoch bloss zur unentgeltlichen Bentitzung tiber-
lassen. (omissis) 
Mit dem hlier beigeschlossenan Berichte dda. 8. Dezember 1. J. Z. 
888/pr. macht nun der Kreishauptmann von Ragusa bekaii1Ilt, es werde 
am Ende dieses Monates das neugebaute Theater eroffnet werden und 
er habe in ErfahrUIIlg gebracht, dass von Seiten des kaiserl. mexica-
nischan Legationsrathes Radonetz die Ermachtigung ertheit worden sei, 
tiber die obenerwahnte Seiner Majestat dem .nunmehrigen Kaiser Maxi-
milian von Mexico eiganthtimlich gehorende Mittelloge, das kaiserhche 
mexicainische Wappen ainzubnim.gen: und bittet daher urn eine Weisung, 
ob gegen die Aufstellung dieses Wappens keiln Ainstand obwalte. (omis-
sis)<<30 
Ovo pismo, sto ga j•e liz Zadra pilsao guverner Dalmacije Mamula, 
hilo je, Oim je stigao u Bee, odmah komentlirano od Mecseryjeve strane 
i upucano min:istarstvu unutrasnjih poslova. Mecsery je, uoC:ivsi hitnost 
rjesanja nastalog problema, svoj list otposlao vee 19. prosinca poblize 
protumacivsi od Mamule izlozeni problem s loZ<om li ins~gnijama. Beckri. 
policajac stvar je jos viSe kOIIlkretlizlirao utvrdivsi kako zahtjev za po-
stavljainje insignija usprkos prethod!Iloj dozvoli ne moze doci u obzir 
jer da se radi o meksickim, a ne austrtijslcim insignijama, te da bi od 
straine predstavnika neklih drugih vlada moglo doci do ilstJih zahtjeva. 
Vrlo diskretno kazuje Mecsery da je takva misljenja, buduci da ga je 
jmao prilike konzultirati, i sam car. Ta tvrdnja imala je posebno djelo-
vatli na Meysenburga, rninistra unutrasnjih poslova. Uz to ovaj becki 
policajac predlaze kako bi cijelli spor oko postavljainja meksickih insig-
nija trebalo zataskati.31 No, da on u Dubrovniku nije bio posvema zata-
skan, najbolje svjedoCi vee citlirani ~zvjestaj 0 neo:svtjetljenosti carske 
lore na otvorenju. 
Sa stanoviSta policijskog pragmatizma ova brzopotema prepiska 
imala je rezultata jer insignije meksi·ckog carstva nisu u Dubrovniku 
u teatru nikada bile pootavljene. Nisu IIli mogle bitli kad je 23. prosinca 
u dubrovackom teatru primljen brzojav u lmjem je tajna policija u 
siframa i kratko javila: 
»Zur Zahl 2163 pr. Die beabsichtigte Aufstelhmg des mexikanischen 
Wappens ober der Mittelloge des Theaters in Ragusa ka.nn nicht gestat-
ten werden<<.32 
Time je samo naoko bilo zakljuceno posredovainje pollicije izmedu 
dubrovackog teatra i meksickog cara; naime, Maksimilijan i Meksiko bili su 
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u Dubrovniku ponovno spommJani na jesen iste, 1865. godine. Evo sto 
0 tome saznajemo d.z jednog sifriranog brzojavnog dopisa koji je u 9 
sati rnavecer 13. studenog 1865. krenuo iz Zadra, a kojim se u Beeu 
Zleljelo upttati smije li se u teatar pustiti da gleda neku predstavu 
mekslicki vicek0111Zul JUIIlga: 
»Kreishauptmann von Ragusa berichtet, dass am gten diesen Monats 
m exikanischer Viizekonsul Junga angeblich tiber Ermachtigung des Ka-
isers von Meyko dortige Mitteloge, von welcher diessetiger Bericht 
14 Dezember 1864 Z. 2163 u. Mtnisteriumstelegramm 23 selben Monats 
handeln okupirte. Junga war von Ernennung zum Vizekonsul nur Ver-
walter Insel Lacroma, geniesst sehr gerilnges A:nsehen und hat wenli.g 
empfechlenswerte Prazedentien aufzuweisen. Man erbittet sich telegra-
fische Weisllll1gen wie Kreishauptmann von Ragusa sich in dieser Ange-
legenheit ktinftighin benehmen soll.<<33 
Iz ovog telegrama lako je vidljiva usplahirenost dubrovacklih i za-
darskih policajaca u vezi sa sv>im sto je Meksiko moglo povezivati s 
dubrovackim teatrom. Logieno da je na njihovu bespredmetnu usplahi-
renost iz Beca hitno i pomalo .iznervirano, telegramskli i u siframa, 
odgovoveno ovo: 
»Gegen Besitznahme der Theater-Loge Seitens Junga kainna keine 
Einsprache erhoben werden, wenn er hliezu vom Kaiser Max ermach-
tligt.«34 
Bio je taj brzo:jav, upu6en vee 14. studenoga 1865, toeka na cijelu 
tu aferu koja je za tran povezala meksickog cara s unutra8njom arhitek-
turom dubrovackog teatra, s psihologijom Dubrovcaina li. nadasve s bee-
k im, za teatrologiju zainteresiranim policajcima! 
VI 
Sudeci po ucestalosti sacuvaine grade, rijecke su kazaliiSne prihke 
pooebno zadavala jada beckoj tajnoj policiji i ministarstvu unutrasnj ih 
poslova. 0 cestim demOIIl:Stracijama i izgredima u rijeckom kazalistu 
policajci su V'ise-manje redovito izvjestavali. Tako se samo tr.i godine 
nakOIIl vee navodenih Garimbertijevih izvjestaja javlja li komesar Parma, 
cije izvjeStaje parafrazira njegov sef Schadek, nama po:zmat po tome 
jer je i prvo Garimbertijevo pismo popratio kracim uvodom. Ovaj put 
Parmin rijecki izvjestaj nece izazvatli sna2me reakcije u Becu kao Garim-
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bertijeve zapaljlive dostave. No ipak, buduci da nosi nekoliko novih 
podataka, dobro je navesti. i taj izvjestaj, napisan 22. prosinca 1865. 
godine. Prvobitno, on je bio upucen u Zagreb: >> Jucer navecer trebalo je 
da se drugi put u ovdasnjem kazalistu prikaze uz velike prethodne na-
jave kazalisni komad 'Legardere ovvero il Gobbo misterioso'. Odmah na 
pocetku predvodeca i opcenito poznata klika, ciji je voda Antoo Valusch-
nig, digla je protest protiv te pred~tave li prouzrokovala prekid izvedbe 
bukom, zviZdanjem •i piskanjem. Na to su u teatru spu:stili zastor i publici 
najavili kako ce umjesto najavljene predstave biti izvedena drama 'Il 
medico in condotta'. No odmah kod pocetka ovog drugog djela vecina 
publike zahtijevala je ponovno izvodenje 'Gobba', koji je za ovu scenu 
bio jos nov i koj.i je, kao sto je receno, trebalo da bude izvoden po drugi 
put. Cak su i vlasnici loza koji nisu bill na prvoj izvedbi zeljeli istoga 
vidjeti. Da hi se sada :izislo u susret suprotnim i bucnim zahtjevima 
dvaju stralllaka (pri tome je jedalll mladic zvan Gerbaz ustao, pokazao 
tiskani malllifest na kojem su obecali .izvodenje 20 novih komada i rekao 
da se nikakve primjedbe nece prihvatiti), odluku su prepustil:i kazalisnoj 
direkciji cija se loza nalazi odmah uz scenu. Direkcija se izjasnila za 
najavljenog 'Gobba'. Sada se treci put podigao zastor, ali uz buku dvliju 
supro1m:ih stranki predstava se nije mogla ni zamislitJi. Tada je direktor 
kazalista dao publici do ZIIlalllja da se istovremeno ne mogu zadovoljiti 
dvije IStralllke ii. da te veoeru nece biti predstave.« 
U drugom dijelu svog pisma Parma, odnosno Schadek, ·izvjestava da 
nakon tog incidenta >>Urn 8 1/2 Uhr war das Haus g.ellert« a to dalje 
komentira ovako: 
>>(omissis) Das Publikum ist mit Recht uber den Terrorismus der 
besagten aoo wenigen lauter unbedeutenden jungen Leuten bestehenden 
Clique indigniert, und kann ruicht genug se:bn Befremden uber das 
passive Verhalten der LokalpoEzei aussem, urn so mehr, als der mit der 
Lnspektion betraute Kommissar Lazzer sich iln der Nahe des Valuschnig 
befand, ohne dagegen einzuschreiten. 
Als ich am folgenden Tage den Leiter der Lokalpolize.i Rlitter von 
'l'rojer urn Aufklarung ersuchte, warum man solchen U111fug behordlieher 
Seits ungestraft dulde, so antwortete er mir, dass nichts aiil der Sache 
sey; worauf ich mich zurn Herm Praeses Manzoni verfugte, und dieser 
versprach, den Gegenstand emer nahE'ren Untersuchung zu rmterziehen. 
Lazzer hingegen ausserte sich, dass er in solchen Fallen, wenn sie 
keine po.ltitische Farbung tragen, sich l!l.icht einmengen wolle, indem er 
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Vater von fiinf Kindem sey, und er iln eilnem vorhergehenden Faile 
wegen energischen Auftretens bald brotlos geworden ware. 
Indem ich diesen Vorfall Einem hohen Praesidium ehrfurchtvollst 
zur hochgeneigten Kenntniss bringe, beehre ich mich weiter gehorsamst 
zu bemerken, dass ich hievon nnter edm.em dem hohen Praes:idiurn des 
konig, dalmat. kroat. slav. Statthaltereirathes die Anzeige erstattet 
habe.«~0 
Kada je ministarstvo policije u Beeu od svoje zagrebacke filijale 
primilo gornji izvjestaj, Cini se da, sudeCii po sacuvanim dokumentima, 
nije poduzirnalo nista osobito, vee je stvar uz€'lo na znalllje postupivsi 
dalje sasvim rutiil!Ski, o cemu i svjedoee dva pisma, jedno od 26. pro-
sinca 1865. i drugo od 2. sijecnja 1866.36 
Time je zakljucena policijska prepiska o tom trecem rijeckom teatar-
skom skandalu, koji je, kako se vidi iz ovih dokumenata, izbio u kazalistu 
19. prosinca 1865. godine. 
VII 
Ni zadarsko kazal!i.ste onog doba, koje je svakako za nase prilike 
izuzetno dobro obradri.o Giuseppe Sabalich,37 nije bilo izvan paznje beckih 
policajaca. Sudeei po jednom sacuvalllom dokumentu moglo bi se kazati 
da su policajci u Becu i o zadarskom kazalistu bill dobra informirani, 
i to zahvaljujuci dobrim i pouzdanJm dousnicima i policajcima. J edan 
takav primjer je opsirno pismo koje je ~z Zadra u beeku policiju krenulo 
11. studenog 1867. godine i koje se odnosilo na 111erede za vrijeme izvo-
aenja predstave >>Tutti in maschera<<: »Kod druge izvedbe opere 'Tutti 
in maschera'<<, izvjestava dalllas nepoznati pisac, »koja se odriala 3. ovog 
mjeseca, i to jedne nedjelje u 'Teatro nuovo', arija drugog cina 'Viva 
Italia terra del canto' hila je popracena burnim pljeskom koji se snazno 
pojacavao pri svakom ponavljalllju rijeci Viva Italia da bi se na kraju 
a:~;ije izrodio u jedan gromoglasni his, koj.i je naravno odobravala i sama 
kazalisna uprava. Pri tome je sililna pljeska, tamo gdje je to bilo jos 
moguce (sic!), rasla, a s galerije se cuo uzvik 'A Roma', kojli. je izgovorio, 
po izvjestaju ove opcinske uprave, jedalll pomorac iz Chioggie. Prema 
raZIIlim misljenjima koja kruze medu publikom, opisana demOI!lStracija 
trebalo je da bude u uskoj vezi s pitanjem uvodenja slavenskog jezika 
u skole, dok je drugi smatraju za provokaciju i za remecenje reda i mira, 
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Cime hi. se ka.sn.Jje mogla teretiti zemaljska vlada, a neki, autonomasi 
naime, u tome vide djelatnost am>ksione stranke koja bi iz toga zeljela 
optuziti autonomasku stranku za simpatije prema Italijti. Neki pak tvrde 
da su sa galerije aplaudirali pojedinci .i.z posada raznih trgovackih bro-
dova usi.drenih u luci i da su mnogi drugi gledateljti aplauz automatski 
prihvatili. Konacno, ima i onih koji u svemu tome vide demonstraciju 
u korist Italije<<. 
Dakle, policijski izvjestitelj ni sam nije bi.o nacisto tko je i zasto 
aplaudirao u teatru recene veceri. On dalje kaze kako je cinjenica da 
su aplauzi uglaVIllom dolazili s galerije, gdje se i inace pra:zmikom skup-
ljaju u velikom broju ljudi iz nizih slojeva. U parteru je, pak, u inci-
dentu sudjelovalo samo nekol.i.ko mlad·ih ljudi, dok se publika u lozama 
pored neznatnih i:zmimaka drzala sasvim rnirno, pa su i medu onima 
koji su sudjelovali u ovom, kaze, »neopravdanom<< dokazu odohravanja 
mogli biti primijeeeni pripadnioi SV'iju stranaka. Nakon svoje svakako 
rjeCite analize problematike aplauza u kazalistu, izvjestac konkretizira 
svoje opazaje, jer za njega »nomina non sunt odiosa<<: 
»So bemerkte man von Seite der Ultra-Autonomen den Gemein-
derath Trigari Nicolo den Wechsler Giuseppe Ped1ni; sowie von den 
Nationalen den italienischen Konsul Pietro Brattanich, den Adjunkt 
der k. k. Finanzprokuratur Dr. Giuseppe Antonietti, Manfredo Conte 
Borelli und Giuseppe de Lantana. - Und selbst Dr Cattich, Beamter 
der k. k. Finanzprokuratur, welcher doch zur gemasstigten Parted. gehorn 
klatschte mit.<< 
Nadalje, kazuje policijsk.:i. dostavljac, koji svoj izvjestaj pi.Se 11. stu-
denoga 1867. godine, ne mO.Ze ostati neprimijeceno ni to da do sada 
nisu zapazene ni najmanje smetnje pri postavljanju opere »Tutti in 
maschera<<, pa cak nti kod prve, trece i slijedecih izvedbi radnim danom, 
sve do jucer navecer: dakle 10. studenog, tj. dan prije no sto on pise 
svoje pismo. Kaze: »Uz pomoc za tu vecer posebno pr.i.premljenih mjera 
opreza, komunalnom sigurnosnom nadlestvu je uspjelo otkriti i zatvoriti 
zacetnike izgreda i to: knjizara Pollettija iz Zadra, zatim tek jucer pri-
stiglog trgovackog putnika iz Codognoa u Italij.i, koji je sjedio pored 
Pollettija u parteru, i konacno jednog krojackog pomocnika koji je 
u Zadru nastanjen vee izvjesno vrijeme a podanik je Italije. Njega, a on 
je jucer prvi traZio bis, prepo:zmali su, jer to je bio onaj isti koj:i je 
na predstavi 3. studenoga sa galerije najv.i.se galamio<<. Koliko god da 
je ovaj dogadaj, izvjestava se dalje, pogodio zemaljsko nadlestvo i opce-
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nito citavo ovdasnje stanoVl!listvo, mora se reci da umiruje to sto do 
sada ne postoji ni najmanji razlog za misao da se radi o namjerno orga-
niziranom demonstriranju prottiv vlade te da su dogadaj u kazalistu pri-
likom pjevanja gore navedenih strofa prouzrokovale neke osobe kojima 
je stalo da izazivaju skandale, ali je sve to uz spremno sudjelovanje 
drugih neprornisljenih osoba dobilo za Zadar posvema neuobicajen zna-
caj ... 38 Tu se i zavrsava ovaj zadarski izvjestaj iz 1867. godine na koj1i, 
koliko nam je poznato, iz Beca ·i nije bilo reagirano. 
P. S. Neprekinut je n.i.z policijske i ine brige za kazaliste! Taj ntiz u povi-
jesti hrvatskog kazalista i kazalista na ovim prostorima bio je konstan-
tom, bio je ustvari mjestom gdje se teatar u gluhim i. neteatarskii~ 
dobima jedino i dogadao. Stoga ovaj skroffiiili prilog i treba da otvora 
jedan siri rukopis koji pripremamo: POVIJEST HRVATSKOG KAZA-
LISTA IZ VIZURE SUDSKIH I POLICIJSKIH SPISA. 
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